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Cучасна аналітична практика при комплексній оцінці фінансового стану підприємства 
передбачає використання достатньо значної кількості показників, що дають змогу різнопланово 
охарактеризувати напрями діяльності господарюючого суб’єкта.  
Фінансовий стан підприємства з позиції короткострокової перспективи оцінюється 
показниками ліквідності та платоспроможності, які в загальному вигляді характеризують його 
спроможність своєчасно і в повному обсязі здійснювати розрахунки за короткостроковими 
зобов’язаннями перед контрагентами. 
Ліквідність підприємства – це здатність нести відповідальність різними видами активів, 
окремо або в цілому, за своїми платіжними зобов'язаннями у будь-який момент часу поточного 
і планового періодів згідно з укладеними договорами, при цьому вона може бути забезпечена 
як приростом активів, так і приростом пасивів. Стан ліквідності підприємства визначається 
рухом фінансових потоків, а його платоспроможність залежить від руху грошових потоків.  
Узагальнюючи існуючі визначення ліквідності підприємства, можна сказати, що 
ліквідність характеризує спроможність суб’єкта господарювання проводити розрахунки за 
своїми зобов’язаннями як за рахунок наявних грошових коштів, так і за рахунок грошових 
коштів, отриманих від реалізації окремих елементів майна підприємства. 
Платоспроможність формується під впливом всіх видів економічної діяльності 
підприємства, але кількісне відбиття вона знаходить у русі коштів. Платоспроможність – це 
здатність підприємства розраховуватися за своїми короткостроковими зобов'язаннями, 
забезпечена наявністю грошей та їх еквівалентів.  
Оцінка платоспроможності необхідна не тільки для підприємства з метою аналізу й 
прогнозування його подальшої фінансової діяльності, а й для його зовнішніх партнерів і 
потенційних інвесторів.  
Враховуючи, що ліквідність підприємства є важливим критерієм під час прийняття 
значного кола управлінських рішень, оскільки визначає не тільки платоспроможність, але й 
суттєво впливає на фінансову стійкість, кредитоспроможність, ділову активність й інші 
параметри підприємства, доведено, що прийняття рішень щодо оцінки достатності чи 
недостатності сформованого або прогнозованого рівня ліквідності та платоспроможності 
повинно опиратися на певні критерії, які випливають із механізму їх формування. До таких 
критеріїв належать рівень ризику, прибутковість, фінансова стійкість. 
Метод оцінки визначається всіма компонентами оцінки, його вибір залежить від об'єкта, 
суб'єкта, мети, критерію, інформаційної бази, а система показників підбирається, виходячи з 
методичного підходу й глибини процесу оцінки. 
При загальних позитивних тенденціях показники ліквідності та платоспроможності 
коливаються залежно від розмірів підприємства, особливостей формування активів і пасивів, 
ефективності операційної, інвестиційної й фінансової діяльності. Для забезпечення 
оптимальних показників ліквідності підприємства та на цій основі забезпечити його 
платоспроможність необхідно здійснювати постійних моніторинг основних напрямків 
фінансово-господарської діяльності підприємства, слідкувати за співвідношенням засобів 
якими володіє підприємство та його поточними і перспективними зобов’язаннями. Крім того 
важливе значення має дослідження та характеристика статей балансу, що характеризують 
платіжні засоби та зобов’язання суб’єкта господарювання, а також оцінка фінансових 
результатів, що дасть змогу здійснити прогнозування надходжень грошових коштів. 
  
